






















































高等学校卒業者は英検準 2級～ 2級程度、英語教員は英検準 1級 /TOEFL（PBT）550 点 /TOEIC730 点程
度以上、と到達水準を外部検定試験による数値で初めて設定。
















中学校 3年で英検 3級相当の英語力をもつ生徒数は目標達成率 50％に対し、2015 年度 36.6％５）、2016 年度 36.1％６）、



























































2001 年に発表したヨーロッパ言語共通参照枠（Common European Framework of Reference for Languages: 















教科書 English First Basic もしくは English Switchのいずれかを使用、全部で 19 の開講クラスが同じ進度で学び、
表 2．2冊の英語教科書の学習文法事項

































































































































































文部科学省は、2020 年度に小学校英語が始まるまでの移行期用として 4冊の教科書を 2017 年度末に完成させた。
その新教材 Let’s Try! 1（第 3学年用）、Let’s Try! 2（第 4学年用）、 We Can! 1（第 5学年用）、 We Can! 2（第 6学
年用）で扱われている英語の文を、以下に網羅する（ただし同文型で異語彙使用の文例は省略）。因みに新学習指導
要領が小学校英語に求める語彙数は、600 ～ 700 語 20）となっている。
表 3．文部科学省作成移行期用小学校英語教科書
Let’s Try! 1 Let’s Try! 2 We Can! 1 We Can! 2
・Hello, how are you?
・I’m good.




・What do you like?
・What’s this?
・Who are you?
・ I see something 
white.
・Are you a rabbit?
・How’s the weather?
・What day is it?
・What time is it?
・Do you have a pen?
・What do you want?
・ This is my favorite 
place.
・I wash my face.
・I’m sleepy.
・ I  t a k e  o u t  t h e 
garbage.
・I go to school.
・When is your birthday?
・What color do you like?
・Can you teach me Japanese?
・Yes, I do.
・I can run fast.
・She can’t cook.
・I want to go to Italy.
・Where is the treasure?
・What would you like?
・Let’s play soccer together.
・Who is your hero?
・ She is good at playing the 
piano, too.
・I want to speak English more.
・Where is he?
・He is in the hat.
・How much is it?
・May I have ten?
・We don’t have a park.
・My family went to the sea.
・I saw some seashells.
・ W h a t d o y o u wa n t t o 
watch?
・He is near the pool.
・What do you want to be?
・I like running.







































































例文① My father can run fast.と② My father runs a restaurant.
例文① A statue of Saigo Takamori stands in the park.と② I can’t stand the noise anymore.
第 5回授業
・① 自動詞と他動詞の違い、② SV/SVC構文と SVO構文の違い、①と②の関係
　 目的語の有無が他動詞と自動詞を分けること、それが SVO構文と SV/SVC構文の違いを生むことを学ぶ。
　応用編では、修飾語に惑わされずに文の分析をする練習を重ねる。
　例文① Here I am.と② I am here. ③ I am.
　 この例文の文構造を分析後、出欠確認時の「はい。」が英語では “Yes.” ではなく、“Here.” もしくは “Present.”
となる理由も考える。
第 6回授業
・ 前回授業の復習として、Air Supplyによる 1981 年作の曲 “The One That You Love” を聞いて、Here I am.の文
構造を理解した上で、定着させる。
・関係代名詞











　 前回授業で学習した関係代名詞の理解を、用意したプリントで確認する。絵本 This Is the House That Jack Built
を読み、次々に積み重ねられる修飾節を、関係代名詞で導きつつ自分でつなぐ作業をする。全部で 11 の名詞（家
→大麦→ネズミ→ネコ→イヌ→ウシ→女性→男性→牧師→オンドリ→農夫）を積み重ねて修飾していくので、最









　 現在分詞の形容詞的用法の例として、絵本 Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?と Five Little Monkeys 
Jumping on the Bed、過去分詞の形容詞的用法の例として、絵本 It Looked Like Spilt Milkと Greenの各 2冊を












　 目的語に動名詞か to不定詞のいずれをとるか、という観点から他動詞を類型化（① 動名詞＝ to不定詞② 動名詞




　 SVC構文の Cが主格補語であるのに対し、SVOC構文における Cが目的格補語であること、また、この補語と
して機能する名詞、形容詞、分詞、不定詞、句、節の各例を学ぶ。
・ 5 文型理解を絵本 It’s My Birthday全編の文分析で確認。さらにこの絵本の日本語訳書との比較から、英語と日
本語のさまざまな違いを確認。
第 13 回授業







するもの② 現在に対するもの③ 未来に対して 1）可能性のある仮定 2）可能性の少ない仮定 3）可能性のない仮定、
以上 5つのパターンに分けられることを学ぶ。また、Shakespeare作 Romeo and Julietのバルコニーでの会話
を参考に、仮定法の prototypeを覚える。
　Jo-Jo the Melon Donkeyと日本語訳書を併読し、仮定法がどの場面でどのように使われているかを学ぶ。
第 15 回授業
・仮定法
Mama, If You Had a Wishと日本語訳書を併読し、仮定法の使い方を復習する。
Ⅳ．基礎・教養科目「英語S3a」授業内容・方法に関する reflection paper 考察







表 4．各授業回のワクワク度 1～ 3のコメント数から推測されること
・授業 4回目、12 ～ 15 回目でワクワク度 3に関するコメント数が多い。






・特に 15 回目でワクワク度 2と 3のコメント数が多い。
　 →最後の授業であったので、受講生から担当教員に対するコメントが多く寄せられた。学習理解や、学習への
意欲に対して、教員が一定の影響力を持つのかもしれない。
表 5．個別学生のワクワク度 1～ 3のコメント数から推測されること
















































図 1．ワクワク度別コメントのKH Coder によるテキスト分析の結果
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